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Sammanfattning
Mitt examensarbete har titeln (O)lika? (O)lika? behandlar det finlandssvenska teckenspråket i 
två konstnärliga verk som skapades av mig: en performance och i en videoinstallation. (O)lika? 
ger visuella och mångsidiga perspektiv på det finlandssvenska teckenspråket. Min målsättning 
med temat är att visa åskådarna konstnärligt och konkret, de två teckenspråken, det finland-
ssvenska och det finska, vad de är, och ge dem möjligheten att hitta sin egen synvinkel, hur 
åskådaren beskriver det finlandssvenska teckenspråket. (O)lika? ifrågasätter, om de finlands-
svenska och finska teckenspråken är lika eller olika. 
I bakgrunden till (O)lika? finns det faktum att det finlandssvenska teckenspråkets ställning har 
försämrats under tiotals år och har blivit en röd nödsignal; ska det finlandssvenska tecken-
språket gå förlorat eller bör det bevaras för morgondagen?
Det finlandssvenska teckenspråket är en minoritet i en minoritet. Idag kan det dessutom tyck-
as att det finlandssvenska teckenspråket är ett osynligt språk. Därför ville jag visa det finlands-
svenska teckenspråket med att göra en konstnärlig uppvisning av det i stället för att antigen 
läsa eller lyssna på teorier. Examensarbetet (O)lika? förenklar det genom möjligheten att få se 
på de två konstarbetena och förstå, vad det finlandssvenska teckenspråket är. 
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Summary
My examination work is called (Un)like? In (Un)like?, I use Finnish-Swedish sign language to 
create two works of art, a performance and a video installation. The finished work gives a 
visual and multifaceted view of the Finnish-Swedish sign language. My aim in (Un)like? is to 
make the viewer discuss and create his/her own form of understanding of Finnish and Finn-
ish-Swedish sign language. The viewer will see an artistic and concrete description of the two 
sign languages, and what they are like. (Un)like? questions whether the Finnish-Swedish and 
the Finnish sign languages are like or unlike.  
In the background of (Un)like? is the fact that the Finnish-Swedish sign language has deterio-
rated over the last decades, and it seems like there is a need for a red emergency signal. The 
Finnish-Swedish sign language is now threatened, and the question is if it will be abolished or 
if it will be saved for the future.  
The Finnish-Swedish sign language is used by a minority within a minority. Today there is also 
a feeling that the Finnish-Swedish sign language is an unknown language.  Consequently I 
wanted to show the Finnish-Swedish sign language in an artistic and creative way instead of 
doing a work based on reading or listening to theory. My examination work (Un)like? allows 
the viewer to experience two works of art and through that experience form an understand-
ing of what the Finnish-Swedish sign language is.
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Det är heller inte ovanligt att 
folk 
bemöter den handikappade 
som 
mindre vetande.
ATd\T :ade` ñXd ett exem
pel 
– som hon kan berätta om e
fter­
som det utspelade sig i Åbo
 för 
länge sedan.
Hon var då på läkarbesök  so
m 
teckenspråkstolk åt en kvin
nlig 
patient.
Kvinnan hade ont i ena sida
n, 
och det översatte Marja Fo
rsén 
till läkaren. Men läkaren h
ade 
svårt att förstå vem som eg
ent­
ligen var patient. En tolk s
äger 
inte ”nu säger hon att hon 
har 
ont i sidan…” utan som kun
den 
själv skulle säga: ”jag har o
nt i 
sidan”.
– Till slut sa läkaren att det va
r 
ju praktiskt att vi kom samti
digt 
då vi båda har samma fel.
Själv har Marja Forsén en in
­
tressant språklig historia bak
om 
sig. Hon är uppväxt som fin
sk­
språkig i Uleåborg, och 
blev 
intresserad av svenska.
– Jag hade en bra svensk
­
lärare.
Hon jobbade två somrar 
i 
Stockholm, och utbildade 
sig 
till teckenspråkstolk i Åbo. 
Det 
var en utbildning på andra 
sta­




om jobbet med företaget.
Till Närpes kom hon 199
9 
efter att ha träffat sin man N
ic­
las Forsén. Hon började frila
nsa 
som tolk år 2000, med hela Ös
ter­
botten som arbetsfält.
I dag kan hon också räkn
a 
Närpesdialekten till sina sp
råk­
liga meriter.
– Jag måste ju lära mig för a
tt 
han inte skulle kunna sälja 
mig 
på torget, säger hon skrattan
de.
>gef `g känns det som 
att 
Mokoma är tillräckligt s
tort, 
enligt Marja Forsén. Dessu
tom 
tycks efterfrågan inte heller ö
ka, 
nästan tvärtom.
Men behovet av finlandssven
­
ska teckenspråkstolkar är sto
rt.
– Det finns ungefär sexhundr
a 
tolkar i landet, men bara tio
 av 
dem är svenskspråkiga. Ä
ndå 
finns det många svensksprå
kiga 
kunder, säger Marja Forsén.
– Tyvärr finns ingen svensk
­
språkig utbildning i Finland.
 Att 
utbilda sig i Sverige fungerar 
inte 
eftersom det är ett annat språ
k.
GXV]X`ebd}] {d ea_ and
ra 
språk. Det finns dialekter, ä
ldre 
och nyare varianter, och pe
rso­




alltså inte finlandssvenska s
am­
ma språk som rikssvenska.
– Själv skulle jag gärna jobb
a 
mera, men just nu tar studie
rna 
en del tid.
I sommar firar företaget fe
m 
år med alla anställda saml
ade. 
Marja Forsén försöker samla
 alla 
några gånger varje år. Hon fö
rsö­
ker själv träffa någon av ko
nto­
rens anställda varje vecka.
– Vi är ju inte så verksamma
 i 
Närpes, så det är väl många
 här 






nyheter : lokalt, inrikes











I ett anspråkslöst litet rum b
ak­
om en anonym skjutdörr i f
öre­
tagshuset Dynamo, döljer sig
 ett 
av Närpes större företag. Få
 har 
hört talas om det, ännu färre
 har 
sett det.
Mokoma har 50 anställd
a, 
varav 35 på heltid, runt 
om 
i Finland. Tillväxten från sta
rten 
med 1,5 anställda 2006 har v
arit 
nästan explosionsartad.
– Själv har jag inte direkt tänk
t 
på att det är ett stort före
tag. 
Det har liksom vuxit efter ha
nd, 
säger ägaren Marja Forsén.
– Det var inte planerat att b
li 
så här stort.
Företaget säljer tolktjänster fö
r 
personer som på grund av o
lika 
handikapp har svårt att kom
mu­




muntlig tolkning för de som
 har 
talsvårigheter.
Mokoma har kontor i Sein
ä­
joki, Jyväskylä, Björneborg, 
Åbo 
och Helsingfors. Och så huv
ud­
kontoret i Närpes – det lilla r
um­
met i Dynamohuset bemanna
t av 
Tanja Mård som sköter admi
nis­
trationen.
De anställda är indelade i se
x 
team, eller lag, med 4–13 pe
rso­
ner vardera. På kontoren fi
nns 
också så kallade förmedli
ngs­
assistenter som koordinerar 
och 
förmedlar tolkarna till de 
som 
behöver tjänsterna.
Oftast är det Folkpension
s­
anstalten som köper tjänste
rna 
åt sina klienter. För klientern
a är 
det gratis, de har så kallad 
sub­
jektiv rätt till tolkning.
Ga^]Td`Te\aUUkan vara väld
igt 
varierande. Det kan vara allt 
från 
att tolka en konferens eller f
ölja 
med på ett läkarbesök, till
 att 
följa en studerande genom 
hela 
studiegången.
– En del tror att tolkarna ock
­
så kunde lära sig den stude
ran­
des yrke samtidigt, säger M
arja 
Forsén.
– I så fall skulle jag blan
d 
annat vara utbildad till p
räst, 




också gått flera gånger.
Att samma tolk följer en stu
­
derande hela utbildningen b
eror 
bland annat på att tolken 
ska 




I studietolkens jobb ingår s
å­
väl att tolka vad läraren s
äger 
som att tolka vad kompisar 
och 
den studerande själv vill ha s
agt. 
Samma princip gäller först
ås i 
många andra situationer.
Det är inte så lätt alla gånge
r. 
Och svårigheterna beror sä
llan 
på kunderna, utan på de inb
lan­
dade som själva inte är ha
ndi­
kappade.
– När jag blir pensionär ha
r 
jag tänkt skriva en bok om 
alla 













































De svenskspråkiga i Finl
and 
må vara en minoritet. Men
 en 





språket klassas som utrotni
ngs­
hotat i en ny rapport från Just
itie­
ministeriet.
– Det finlandssvenska tecken
­
språkets ställning i skug
gan 
av det finska teckenspråke
t är 
mycket kritisk, fastslår arb
ets­
gruppen bakom rapporten.
En orsak är att få känner t
ill 
språket.
En annan är att så få använ
­
der det. Siffrorna är osäkra, 
och 
uppgifterna varierar från 
100 
till 400 användare. De siffro
rna 





här ovan konstaterar arb
ets­





Ett problem för språkets stäl
l­
ning är att myndigheter 
och 
organisationer inte vet my
cket 
om det. Exempelvis Forskni
ngs­
centralen för de inhemska s
prå­
ken täcker bara upp finskt t
eck­
enspråk.
Centralen har en särski
ld 
nämnd för teckenspråk. M
en 









Hotet mot språkets sära
rt 








de hem med ett annat språk
 än 
det inhemska. På så vis späds
 det 
finlandssvenska språket ut m
ed 
”främmande” tecken.
Ett annat allvarligt problem ä
r 
att lagstiftningen inte ser det 
som 
ett särskilt språk.
Visserligen pågår en d
el 
projekt för att främja språ
ket, 
exempelvis inom kyrkan. M
en 
det är kortvariga åtgärder 
som 
inte räddar språket på sikt, en
ligt 
rapporten.
8Xf ea_ UXZhe är en hå
ll­
bar strategi, konstaterar arb
ets­
gruppen. Till den skulle höra
 att 
undersöka språket ur olika 
syn­
vinklar och fastslå hur det 
kan 
tryggas. Dit hör möjligheten
 för 
barn att få undervisning i s
prå­
ket, och att trygga service 
och 
främja forskning om språket
. 
En lösning kring lagstiftninge
n 
behövs också.
Finlandssvenskan är bara e
n 
del av ministeriets rapport. D
en 
konstaterar också att kom
mu­
nerna överlag inte har tillräck
ligt 
med resurser för undervisnin
g på 
teckenspråk. De regionala va
ria­



























Boxershorts räckte inte som fö
rklädnad
?5E@96L% Två män bröt sig in
 i en 
butik i Ullava på fredagsmo
rgo­
nen genom att slå sönder d
örr­
glaset. För att maskera sig h
ade 
de dragit boxershorts över hu
vu­
det. Men underkläderna gjo
rde 
inte susen, polisen kunde ide
nti­




Polisen grep senare männe
n i 
Karleby. Männen stal cigare
tter 



















med ordförande Timo Soi
ni i 
spetsen starkt kritiska till
 att 




Direkt efter valet menade S
oini 
att partiet inte kan sitta i
 en 
regering som knyter ihop o
lika 
stödpaket.
Nu tonar Soini ner sin åsik
t 
om krispaketet. I Yle­progr
am­
met Morgonettan på lörda
gen 
sade Soini att han är redo att
 för­
handla om villkoren för stöd
et.
– Om man förhandlar om stöd
­
paketet och det kan godkän
nas, 
kör vi med det, sade han till 
Yle.
Soini sade också att Sann
­
finländarna inte kan accep
tera 
läget som det var före valet, m
en 
om man kan förändra paketet
 kan 
partiet överväga saken på nyt
t.
– Det viktigaste nu är att få t
ill 
stånd en fungerande reger
ing. 
För att få till stånd en majorit
ets­
regering måste man kunna 
om­
pröva den linje man hade in
nan 
valet, sade Soini i program
met 





fick bitter kritik av Soini.
– Skyltar med texter som sam
­
mankopplar mig med fascism
en 
är ansvarslösa och lögnak
tiga. 
Att marschera under en d
ylik 
skylt är skamlöst och motsv
arar 







politik till en italiensk d
ags­
tidning visar, enligt Soini, 
”en 
total brist på omdömesförmå
ga”.
Soini har också blivit tvunge
n 




nen, pratade om ”negergubb
ar”. 
Han ville inte säga på vilket 
sätt.
– Jag går inte in på detaljer oc
h 
jag är ingen herde. Det enda
 jag 
sade var hurdant språk en pa
rla­









i vissa fall kan rösta mot r
iks­
dagsgruppens linje.
– Vi har klara regler. När ma
n 
på gruppmötet i förväg medd
elar 
att man tänker rösta mot g
rup­
pens linje är det fullt möj
ligt. 
Men det måste göras när all
a är 
närvarande och det ska mot
ive­
ras. Man måste visa sitt ans
ikte 
för de övriga och förklara va
rför 
man röstar annorlunda.
Den här uppgiften kan var
a 








redvillighet att stöda regering
ens 







ringar görs endast efter gem
en­
samma diskussioner.
Fa[`[ The^\TWX [`fX om h
an 
ställer upp i presidentvalet n
ästa 
år. Han bestämmer sig i höst
.
– Jag anser det sannolikt a
tt 
partimötet i juni ännu inte 
väl­
jer en presidentkandidat, u
tan 
att beslutet fattas senare på h
ös­
ten. Då ser vi om jag kandid
erar 
och om Sannfinländarna del
tar i 
valet och hur. 7
!
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1 Endast knappt hälften av s
varanden tror att den följand
e 
regeringen håller ihop hela m
andatperioden, enligt en gall
up 
i Helsingin Sanomat.
Av dem som stöder Centern,
 De gröna och SFP tror enda
st 
en tredjedel att regeringen hå
ller ihop. Av dem som stöder
 
Sannfinländarna tror tre fjär
dedelar att regeringen överle
ver 
ända till slutet.
Valresultatet gav klara beske
d inför regeringsförhandling­
arna, visar gallupen. Tre av f
yra vill att den följande reger
ingen 
består av Samlingspartiet, SD
P och Sannfinländarna. End
ast 
en av sex vill att även SFP fin
ns med.
Totalt intervjuades 1253 pers
oner för gallupen, som gjord
es 
av TNS Gallup. Felmarginale












Det här hände i slutet av m
ars, 
efter att mannen hade förg
ripit 
sig på kvinnan när hon med
de­




som misshandel och hot. Å
kla­
garen ansåg att misshandeln
 var 
lindrig och valde att inte vä
cka 
åtal, bland annat för att kvin
nan 
inte krävde något straff.
Vapnen återlämnades till man
­
nen på onsdagen för en ve
cka 





Antero Rytkölä handlade p
oli­
sen efter den information 
som 
stod till buds.
Mannen hade sysslat med jak
t 





tero har bett om en detalje
rad 
utredning om varför pol
isen 
återlämnade vapnen till m
an­
nen.
– Jag vet ännu inte exakt huru
­
dant övervägande som gjor
ts i 
den här frågan. Kanske man
 har 
upplevt att ett verkligt hot 
inte 
funnits.
– Om det inte finns tillräcklig
a 
bevis om hot måste polisen
 ge 












Liten pojke drunknade i Valkea
koski
1 En under två år gammal po
jke 
drunknade i Valkeakoski e
fter 





återuppliva pojken, men 
han 
avled på Tammerfors sjukhu
s.
Polisen har gripit pojkens fö
r­
äldrar misstänkta för utsätta
nde 
och dödsvållande.
Enligt polisen var föräldrarn
a 
dock inte berusade.
Pojken var ett år och nio mån
a­
der gammal. Han hittades i 
bas­
sängen 11­tiden i fredags. !
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HAR NI RESERVERAT BOR
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Till Mor 8.5
Kom och bekanta dig med 




Beställ i god tid inför vårens
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Nya öppettider på 
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1.0 Inledningen
(O)lika? mitt examensarbete behandlar det finlandssvenska teckenspråket. Två av många språk 
i vårt hemland är tecknande språk, teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket är en
språklig minoritet inom en minoritet, det finska är en majoritet.  
En performance och en videoinstallation som mitt examensarbete verkar sig som en kreativ 
uppfattning om hurdana saker i konsten jag skapade för uppfattningen av ett finlandssvenskt 
teckenspråk. Vad ett finlandssvenskt teckenspråk är? (O)lika? är två konstarbeten för att ge en 
uppfattning om två teckenspråk (det finlandssvenska och det finska). Varför finns det ännu ett 
finlandssvenskt teckenspråk? De två konstarbetena bearbetas som en uppfattning att skapa 
konsten om två teckenspråk och så hoppas jag att åskådaren får en uppfattning om det fin-
landssvenska teckenspråket. 
Två konstverk är att två staket av träbrädor hänger i taket som är för performancen och video-
installationen.
En videoinstallation föreställer två tecknande figurer som berättar om fjorton finlandssvenska 
intervjuer. Det beskriver vad ett finlandssvenskt teckenspråk är. I videoinstallationen visar de 
två tecknande figurerna bredvid varandra en skiva och de rör sig långsam. En fråga om (O)lika? 
visar i en visuell videoinstallation, hurdana rörelser, tecken och människokroppar två teck-
nande figurer hur de båda två teckenspråken ser ut.
Jag är mycket intresserad av det finlandssvenska teckenspråket och i mitt examensarbete 
installerar jag en uppfattning om det finlandssvenska teckenspråket genom att förstå det i 
konsten. Det finlandssvenska teckenspråket är naturligtvis mitt första språk, eftersom jag är 
finlandssvensk. År 1993 lades Finlands enda svenska dövskola i Borgå ned. Därför gick jag i en 
finsk dövskola. Ända tills jag blev finsk student trodde jag att teckenspråket i Finland var såkal-
lat enspråkigt, dvs. ett finländskt teckenspråk och inte finskt och finlandssvenskt. På grund av 
detta gör jag två konstarbeten, om uppfattningen om det finlandssvenska teckenspråket som 
jag sedan bearbetar.
1
2Ett titthål, performance, 2011
2.0 Hur är det att göra konst om ett finlandssvenskt teckenspråk?
Under min studietid har jag skapat, genom att måla, rita och fotografera, olika saker om det 
finlandssvenska teckenspråket och på så sätt påbörjade jag att genom konsten skapa något för 
att söka en visuell form av det finlandssvenska teckenspråket. 
I mina foton som jag gjort syns mesta rörelser, när jag själv fotade mig och då jag tecknade på 
det finlandssvenska teckenspråket. Jag tänkte att i fotona ville jag visa olika rörelser som 
teckenspråket inte kan vara utan. Det kunde ha utvecklas av mig för examensarbetet, men 
det skulle ha krävt mera tekniskt kunnande och mycket mera tid. För det andra ville jag gärna 
göra något konstnärligt om det levande finlandssvenska teckenspråket och då något mer med 
visuell verklighet än fotografi.
I början av processen i mitt examensarbete besökte jag flera döva finlandssvenskar som jag      
intervjuade och samlade på sätt in olika finlandssvenska tecken. Och samtidigt hade jag en 
annan uppgift som var en dokumentation om historiska saker om det finlandssvenska 
teckenspråket och hurdan finlandssvenska teckenspråkets ställning är i dag. 
Efter att ha gjort dokumentationen med de teckenspråkiga finlandssvenskarna kände jag 
att jag saknade något i mitt examensarbete. Jag beslöt att åka ut längs Finska kusten där jag 
träffade fjorton hörande finlandssvenska människor och jag ställde dem en fråga om; hur de 
beskriver vad ett finlandssvenskt teckenspråk är. Jag har samlat de fjorton svaren av intervjuer-
na, när finlandssvenska män och kvinnor i olika ålder berättar hur de ser på finlandssvenskt 
teckenspråk. Svaren tecknas av figurer i både performancen och videoinstallationen samtidigt 
på det finlandssvenska och på det finska teckenspråken.
Det är intressant att se på två inhemska teckenspråk och höra vad deras åsikter om det fin-
landssvenska teckenspråket är. Och å andra sidan får en åskådare möjligen söka hos sig själv 
sin egen beskrivning om ett finlandssvenskt teckenspråk, när åskådaren ser de två tecken-
språken i de båda konstverken.
3
4En av olika skapade idéer, tecken, dagbok, 2010
5Tre foto på olika tre tecken (moder,språk och utan), fotografi, 2010
3.0 Mina tidigare arbeten
Ett av många konstarbeten som jag gjort 
har anknytning till mitt examensarbete. 
Det arbetet var en performance, som jag 
visade på Open Studio i skolan för några 
år sedan och där nämndes “tysthet” och 
på så sätt fick jag den delen av olika te-
man under en workshop.
Tysthet, performance, 2008
6
Tysthet, början av performance, 2008
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3.1 Tysthet 
För några år sedan deltog jag i en workshop där varje deltagare fick ett tema. För min del 
blev det ”Tysthet”.  Om ett visst tema gjorde jag en performance där jag först hade limmat 
tidningarspapper på väggen. Sedan började jag måla över texten och bilderna med vit färg. 
Jag målade i en timme. Först syntes det att på väggen olika händelser i tidningarna som en 
påminnelse om det kontinuerliga nyhetsflödet: varje sekund kommer det något nytt. När 
tidningarna på hela väggen täcktes av vitfärg tystades informationsströmmen.  I slutet av 
”tysthet”- performancen såg man bara en vit vägg. När de alla artiklerna var “medvetslösa”, 
tystheten ska inte vara informativ, utan se runt i en tomhet så känns det sig en tysthet.
I performance i mitt examensarbete vill jag visa motsatsen till den tidigare ”tysthet”-work-
shopen. I stället för att stänga in och tysta informationen vill jag nu öppna portarna och 
visa en uppfattning om teckenspråk. Inte bara ett teckenspråk utan två. För mig har med-
vetenheten om de två teckenspråken förstärkts under det senaste året: i stället för att vara 
enspråkig är jag kanske tvåspråkig med två olika teckenspråk.
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4.0 Hur viktigt är det för mig att  
berätta om konstnärer som inspirerat mig?
Under min studietid har många olika konstverk av konstnärer framställt sig för mig. 
Två konstnärer av dem intresserar mig speciellt mycket och dessa två gör att jag    
känner att de berör min personlighet och konstverken av de två konstnärerna inspi-
rerade mig att skapa hela mitt examensarbete.
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4.1 Natalya Dyu
Natalya Dyu hade en konstnärlig och dokumentär videoinstallation som filmades i en 
boendemiljö i Kazakhstan. På videon fanns det med textning på engelska. 
Happystan, videoinstallation, 2007, Natalya Dyu
I videoinstallationen dokumenterades det ovälbärgade stadsbor som går runt i en kazah-
stansk stad och hur de lever i sin boendemiljö. Textningen berättar om trivsamma och 
positiva saker om den kazakhstanska staden. Utseendet i filmen var motstridiga med text-
ningen vilket orsakade en intressant konflikt. Konflikten gav nya synpunkter på videon.
I mitt examensarbete syns två konstverk, också en konflikt: om man inte kan teckenspråk 
och tittar på videon som två konstverk kan man tycka och tänka en sak om videon. Men 
om man tar texten och läser vad som tecknas i videon kan åsikten bli en helt annan.
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4.2 Gregor Schneider
Gregor Schneiders konstverk är mest installationer och byggnader. Han har hållit sina instal-
lationer inne i olika utrymmen och även i källare. Punkter där hans installationer ställts ut 
har för det mesta varit stängda utrymmen och nästan omöjliga att gå in i. Schneider har letat 
efter hårda byggnadsmaterial som förhindrar någon att gräva eller försöka gå genom dessa. 
Installationerna av Schneider är symboliska och känns som om de berättar om mitt liv: jag har 
haft hinder och känt att jag inte kommer eller kan gå framåt utan det finlands-svenska tecken-
språket.
Därför byggde jag två staket av träbrädor som används både som material i min performance 
samt som projiceringsbakgrund för min videoinstallation. 
11
Totes HAUS u r, Venice, 2001, Gregor Schneider
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5.0 Idéer till examensarbete
Vilka idéer jag hade och hur mina idéer har utvecklats och sedan lett fram till mitt examens-
arbete, (O)lika? Nu står det två skivor samt två projektorer i min målsättning.  Början var det 
en låda som utvecklades enligt olika idéer till (O)lika?
Olika ideer, skisser i en dagbok, 2010-2011
5.1 Låda
I början planerade jag att bygga en låda för mitt examensarbete. Jag tänkte att jag skulle 
bygga med tegel eller träbrädor en liten låda för en performance samt en videoinstallation. 
En låda som en person skulle kunna rymmas in i. 
I en upplysad plan för en låda skulle jag stå i den lilla lådan såsom kan tycka sig, hur många 
födda i år 1986 är teckenspråkiga och finlandssvenska i Finland? Den meningen är inte bara 
om enskildheten så för andra saken skulle en låda visa sig i en performance att jag skulle 
leva i lådan och där jag ser inte alls något. Under en planerad performance försöker jag öpp-
na med en såg en utgång i en låda. Alltså skulle det kännas för mig att det är som jag inte 
har något informativt kännetecken i lådan och jag ska komma till omvärld ur denna efter att 
ha sågat. Men jag tänkte att man inte kanske får någon uppfattning om ett finlandssvenskt 
teckenspråk på så sätt. De kan istället få en helt en annan betydelse, om jag visar detta.
En del av idén om en låda utnyttjade jag till att hitta på två skivor och material som visas i 
mitt examensarbete.
Bildning om en planerad låda, dagbok, 2010
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5.2 Hönsnät
Med hönsnätet ville jag pröva olika material till att 
öppna, på hurdant sätt skulle jag göra att öppnan-
det. Hönsnätet intresserade mig om ett fragment, 
hur jag kan bearbeta att öppna en port.
På hurdant sätt man ska öppna med att skära?, Hönsnät, 2011
5.3 Papper
Före att ha prövat en performance i mitt examensarbete funderade jag på hur 
jag ska spräcka en skiva under performancen. Ett vitt och stort papper hjälpte 
mig att oförsiktigt kunna skapa genom att skära med en såg i pappret. Först 
var det ett litet titthål mitt i ett papper och så började jag öppna det med ett 
snitt. Sedan blev det stort och öppet. Det handlar om hurdan illustration i 




Vi har två nationalspråk i Finland där det finns även två teckenspråk, finlandssvenskt och 
finskt. Det finlandssvenska och det finska teckenspråket syns i en videoinstallation och en 
performance inom mitt examensarbete, hur de två teckenspråken ser ut. (O)lika? Två konst-
verk berättar om likheter och olikheter, som rör sig som rörelser, tecken och människokrop-
par. Och för det andra handlar det om en sökande självuppfattning om två teckenspråk, när 
tecknande figurer i mitt konstnärliga examensarbete om de fjorton personer om intervjuades 
uttalar sig och hur de beskriver vad ett finlandssvenskt teckenspråk är. (O)lika? om ett fin-
landssvenskt teckenspråk som jag skapade två konstverk att göra om, hur jag uppfattar kons-
ten om mig själv. Jag har samlat in många finlandssvenska tecken och material om fjorton 
personers åsikter. Därför ifrågasätter de två konstverken två teckenspråk, ifall de är lika eller 
olika. Det kallas (O)lika?
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Två tecknande figurer genom titthålet, examensarbete,  2011
6.1 Intervju
I höstas körde jag runt längs kusten i Österbotten och i Nyland och besökte flera orter bl.a. 
Sibbo, Borgå, Korsnäs, Malax och Replot och intervjuade fjorton hörande finlandssvenskar 
utan tolk. Jag ställde alla en fråga: “Hur beskriver du vad ett finlandssvenskt teckenspråk är?” 
Deras åsikter berättas av tecknande figurer i båda konstverken.
Först kändes det svårt för mig, hur jag kan med konsten uttrycka vad ett finlandssvenskt 
teckenspråk är. Å andra sidan visste jag inte hur bra finlandssvenskarna vet och hur mycket 
finlandssvenskarna känner till en språklig minoritet inom en minoritet, finlandssvenskt 
teckenspråk. Jag trodde att många finlandssvenskar känner bra till det finlandssvenska 
teckenspråket, men det räckte inte till med vad jag trodde. Så sedan beslöt jag att åka ut och 
intervjua fjorton finlandssvenska människor. 
Under intervjuerna reda på många olika åsikter som fick mig att öppna i mina ögon. Deras 
tankar runt finlandssvenska teckenspråket, vilket var riktigt olika mot vad jag trodde. 
Jag är tacksam för de fjorton intervjuerna för de fick mig att hålla på att skapa och hur jag 
skulle göra konsten om det finlandssvenska teckenspråket för mitt examensarbete.
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6.1.1 Att kartlägga fjorton  
olika åsikter för en intervjutext
Fjorton intervjuer vars olika åsikter kartläggde jag uppifrån omedveten ner medveten och  
västerifrån fel högerut rätt i ett golv. Sedan ordnade jag det genom att skriva en intervjutext 
med alla olika åsikterna.
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”Inte är medveten om det finns ett speciellt finlandssvenskt  
teckenspråk eller om det är samma som i Sverige ”
”Så förstår jag ingenting finns det en skillnad mellan svenska  
och finlandssvenska handlar det om Finland, finska – svenska.”
”Väldigt lite om teckenspråk så vet jag inte om det finns ett 
internationellt teckenspråk eller om man faktiskt använder den svenska 
som vi har… att vissa tecken är internationella, men när man bokstäver 
så måste man ju använda det språk som vi kan?”
”Handtecken som är speciellt för finlandssvenska hörselskadade.”
”Att det finlandssvenska teckenspråket skiljer  
från det rikssvenska på vissa punkter.”
”Finland o. Sverige har ju olika teckenspråk. ”
”Kanske det är ett språk som svensktalande i Finland använder men jag tänker 




”Att det finns ett finlandssvenskt teckenspråk men jag tror att det är lite 
”utdöende”. ”
”Att teckenspråket i Finland är det finska teckenspråket om man vill 
lära sig det svenska till Sverige.”
”Via teckenspråket och tecken som stöd har jag fått ett nytt 
kommunikationssätt. … genom att träffa teckenspråkiga och 
personer som tecknar bibehålls den nyfunna kunskapen.”
”Finl. sv. teckenspråk skiljer från rikssvenska och lite finska. 
ex. tack -> T, kiitos -> K. ”
”Teckenspråk är internationellt dvs. varje bokstav har ett tecken. 
Det finns också (tror jag) tecken som betyder hela ord.”
”I dag i Finland om svenska tecknad och en finska tecknande träffas 
tror jag de inte har svårt att kommunicera. ”
”Jag tänker om finlandssvenska teckenspråk att man får teckna 
på ens finlandssvenska teckenspråk än man behöver inte använda 
ett annat teckenspråk.”
6.2 Intervju till konstnärliga examensarbeten
Intervjutexter översatte jag att teckna från den svenska texten till två tecken-
språk som finlandssvenskt och finskt, när de visar i både en videoinstallation 
och en performance. 
De fjorton åsikterna om ett finlandssvenskt teckenspråk är rätt så olika.Det 
är också en annan orsak att se på två viktiga sätt av tecknande figurer på två 
teckenspråk och fjorton intervjuer i två konstverk genom att förstå bättre 
dessa än på något annat sätt. De två sakerna kan tycka sig vara en olikhet, det 
beror helt på tittaren, hur tittaren ser på vissa saker, vad det finlandssvenska 
teckenspråket innebär.  Fenomen om ett finlandssvenskt teckenspråk i två 
konstverk måste vara någon kontrast för att ha få med hjälp av de fjorton in-
tervjuerna till de två konstverken genom att uppfatta dem. 
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6.3 Två skivor
Två självbyggade skivor ”staket” av 
träbrädor hänger i taket och de fram-
visar en performance samt en instal-
lation. Dessa verk är som ett hinder, 
därför att Borgå dövskolan lades ned 
år 1993 och det var den sista 
svenska dövskolan i Finland. Efter 
det så har finlandssvenska tecken-
språkets undervisning försvårats. 
Man kan säga att det inte existerar 
för alla och därför vill jag att den 
skall bevaras och användas.
Därför har jag gjort två skivor som 
påminner om Borgå dövskola, där 
står det långa staket av träbrädor 
kvar på den gamla skolgården.
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En första performance, annan till videoinstallation, 2011
En videoinstallation, examensarbete, 2011
6.4 En videoinstallation 
Videoinstallationen är en annan och upphängd skiva av träbrädor, där installationen 
ligger bakom performancen. Två tecknande figurer visas på skivan. I videoinstallationen 
rör sig de figurer som tecknar mycket långsammare än normalt. I videoinstallationen 
visas de två teckenspråken upp bredvid varandra, så att en åskådare kan jämföra hur-
dana skillnader som finns mellan finlandssvenskt och finskt teckenspråk. Om bara ett 
av de två teckenspråken skulle visas i installationen skulle man ha svårt att förstå att 
det finlandssvenska teckenspråket som ett eget, självständigt språk liksom det finska 
teckenspråket är ett eget språk. Därför det är viktigt att visa de båda två teckenspråken 
samtidigt bredvid varandra så man själv får se skillnader och likheter. 
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Trots att åskådaren ser på två teckenspråk berättar 
de tecknande figurerna i båda två konstarbeten om 
fjorton intervjuer. Fjorton åsikter om ett finlands-
svenskt teckenspråk är. De fjorton åsikterna berör 
olika saker om det finlandssvenska teckenspråket. För 
mig är de fjorton intervjuerna en viktig och stor del av 
min identitet. Personligen upplevde jag deras åsikter 
starkt och de fick mig att tänka på varför jag inte som 
barn fick lära mig ett finlandssvenskt teckenspråk som 
är mitt första språk. Därför kan de fjorton intervjuer-
na verka sig samhälleligt, hur det finska samhället har 
påverkat för det finlandssvenska teckenspråket. Det 
är inte så nödvändigt att förstå allt vad alla fjorton 
åsikter om det finlandssvenska teckenspråket är, för 
att åsikterna kan i bland innehålla sakfel.
Videoinstallationen ger ett visuellt och informativt 
uttryck om ett finlandssvenskt teckenspråk att upp-
leva och att uppfatta språket. Den håller på litet över 
femton minuter.
Samma tecken? “Ny” på ordet, videoinstallation, 2011
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En performance, examensarbete, 2011
6.5 En performance
I en första skiva visar ett enspråkigt och finskt teckenspråk. Videon visas med en projektor på 
ett upphängt staket med träbrädor som det finns ett titthål i.
Performance hänvisar till min uppfattning om ett finlandssvenskt teckenspråk och 
visar hurdan uppfattning som jag har. 
Jag informerades inte så mycket om det finlandssvenska teckenspråket under in 
uppväxt. Då var det finlandssvenska teckenspråket okänt för mig. Jag trodde att 
det bara fanns ett teckenspråk dvs. ett finländskt teckenspråk, varken finskt eller 
finlandssvenskt. Ända tills jag började studera bildkonst. Då kändes det att infor-
mationen om det finlandssvenska teckenspråket förhindrade mig att få förstå, 
vad det finlandssvenska teckenspråket är. Jag undervisades aldrig någonsin i ett 
finlandssvenskt teckenspråk, medan jag lärde mig ett finskt teckenspråk i stället 
för det finlandssvenska, fastän jag är finlandssvensk. 
Att uppfatta det finlandssvenska teckenspråket hjälper mig att uttrycka mig själv 
genom att förstå detta, vilket syns i en performance. I performancen möter jag 
det finska teckenspråket och ser på fjorton åsikter, hur de anser om det finlandss-
venska teckenspråket.
Performancen är delvis en annan syn än den konstnärliga videoinstallationen, 
därför att en uppfattning i performancen rör sig om mig. Performancen som jag 




En stol som hänvisar till min skoltid. Då jag gick i grundskolan där jag undervisades i ett 
finskt teckenspråk. En finsk stol symboliserar för mig, hur jag tänkte då trodde det finska 
teckenspråket som var mitt första språk, men kom underfund med att vara det finlands-
svenska teckenspråket som är mitt första språk.
Ett titthål i skivan, performance, 2011
6.5.2 Att såga i ett titthål
I performancen ska en sticksåg 
göras att skära med. Sticksågen är 
ett hjälpmedel för mig att ta bort 
ett språkligt hinder, hur man kan 
gå över en svårighet.
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(O)lika? , lärdomsprov, 2011
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7.0 Sammanfattningen
I två visuella konstarbeten har jag försökt söka ett helt begrepp om finlandssvenskt 
teckenspråk genom att skapa i konsten. I de två konstarbetena ska det synas att det 
finns olika uttrycksfulla kännetecken om en uppfattning.   Min målsättning är att två 
konstverk görs att visa funderingar i stället för verkliga fakta om det finlandssvenska 
teckenspråket. 
Två konstverk om (O)lika? är att man antagligen får söka sin egen uppfattning om de 
två teckenspråken. Olika uttryck om teckenspråket och konflikt visar i de två konst-
närliga examensarbetena. Om dokumentationen blir för realistisk och total, kan det 
kännas att det visuella försvinner och figuren föreläser, och samtidigt försvinner kons-
ten. Det kan vara en tanke att konsten inte alltid gillar att ha fakta eller tydliga saker. 
Det vill säga att det är viktigt att ha en skeptisk och liten bit i konsten med dokumen-
terande, vilket kallas en konflikt om mellan verbala figurer och fjorton personers 
tankar om finlandssvenska teckenspråket.
En dokumentation av finlandssvenska teckenspråket har resulterat i att jag visar med 
konsten en videoinstallation och en performance. Två konstnärliga verk delas upp för 
två olika utsikter. Dokumentationen föreställer två olika perspektiv till en uppfattning 
om det finlandssvenska teckenspråket. 
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